



















































































































































































































120 d 、 d 120 旺回目[]H16件数、 Y￥、、 ， 、古 麗露盤盈!H17件数
100 、， 句b 10日
E --t;，--H16冊数




4月 5月 日月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 3月
=H16件数 3日 21 43 19 39 73 77 52 33 69 65 45 
露盤盤重量H17件数 回 78 92 90 46 92 99 
ー也明 -H16冊数 67 42 86 39 76 111 131 91 132 117 108 82 

















































































































































































































































































































9 : OO~ 
9 : 20~ 9 : 50
9 : 50~ 1O : 20 
10:20~ 1O :50 
10:50~11:00 
11 : 00~12 : 15 
12 : 15 ~ 13 : 00 
13 : 00~15 : 00 
9 : 00~ 1O : 30 
10 : 30 ~ 10 : 45 
10 : 45 ~ 12 : 15 
12 : 15 ~ 13 : 00 
13:00~15:00 
9 : 00~10 : 30 
10 : 30~ 1O : 45 
10 : 45~12 : 15 
12 : 15 ~ 13 : 00 
13: 00~15 : 00 
9 : 00~ 1O : 30 
10 : 30~ 1O : 45 
10 : 45 ~ 12 : 15 
12 : 15~13 : 00 
13: 00~15 : 00 
9 : 00~ 1O : 30 
10 : 30~10 : 45 
10 : 45~12 : 15 
12 : 15 ~ 13 : 00 















































































Toslldo SHIRAKI， Tadasm MORITA 
On the Sodal ContrH:m.tions of Tottori University Ubrary 
Abstract: Tottori University Library was one of a handful of national university libraries that maintained 
an open door policy towards area residents since its doors五rstopened. These days， the library not only 
cooperates with other academic libraries within Tottori Prefecture， but has also actively reached out to 
cooperate with public libraries in its area as welL Its goal is to develop activities that will improve user 
services and promote the library as user-friendly to area residents園 Inthe area of social contribution， the 
library has established a practicum and internship program， and actively participates in public library 
operational meetings 
Keywords: Social Contributions / Regional Contributions / Social Cooperation / Mutual Cooperation / 
Open Libraries / Library Cooperation / Practicum / Internship 
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